





Em pleno ambiente de expectativas em relação à recém-empossada presidência de nosso 
país, a Revista PGPU, em seu quarto número, por iniciativa da Pró-Reitoria de Pessoal 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, mantém a divulgação da produção 
técnico-científica de técnicos administrativos em educação (ativos e aposentados), 
gestores, pesquisadores, docentes, discentes e trabalhadores terceirizados de instituições 
públicas de ensino superior do país, dando-se prioridade à publicação de textos escritos 
por técnicos administrativos em educação ou que contenham técnicos entre seus autores. 
 
 
Neste quarto número da Revista PGPU, estão disponibilizados oito artigos científicos 
que abordam diferentes temas, tais como: terceirização, financiamento, negócios e 
qualidade na gestão pública, além de inovação tecnológica e trato dos resíduos. 
Destacamos as Instituições participantes deste número: Universidade Federal do 
Espírito Santo – campus Campo Alegre/UFES; Universidade Federal do Paraná/UFPR; 
Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ; Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul/UFRGS; Universidade do Estado da Bahia/UNEB; Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Amazonas/IFAM; Universidade Federal do Pará/UFPA; 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO; Universidade Federal do 
Rio Grande/FURG; Universidade Federal de Itajubá/UNIFEI; Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso/IFMT. 
 
 
Esmiuçando os Artigos Científicos, exibimos a proposta de Fabio Antonio Soares 
Lopes, Giselly Ribeiro Passos Vianna, Robson Santos da Costa, Simone Paiva de 
Araújo, Ariadne Marra de Souza sobre o reajuste de valor do Restaurante Universitário 
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da UFES; a discussão de Carleno Alcides Amorim Quintino, Carla Cristina Dutra 
Burigo revelando a provocação sobre o paradoxo da terceirização; Ana Paula Alves 
Teixeira, Adília Batista de Araújo expõe a forte iniciativa que interage ensino, pesquisa 
e extensão por meio de ações (em bibliotecas e salas de aula) entre diferentes categorias 
(docentes e técnicos) e alunos do ensino fundamental; Celso Luis Sá Carvalho discorre 
sobre tecnologia social e propõe uma política de inovação na FURG; Carla Aldrin de 
Mello Campos, Dionisio Henrique Carvalho de Sá Só Martins, Caroline Maia do Carmo 
Vianna Dantas, Roberto da Silva Tavares, Giovana Cardeal dos Santos apresenta os 
desafios para solucionar o tratamento dos resíduos na Divisão Gráfica da UFRJ; Rafael 
de Paiva Pereira Thiers Vieira, Andréa Aparecida da Costa Mineiro apresenta proposta 
de modelo de negócio como benefício para a gestão pública, no caso, para o Setor 
Esportivo de uma Universidade; Antônio Macêdo Mota Júnior disserta sobre a 
importância da presença no ensino superior para o desenvolvimento local no interior do 
estado da Bahia; Izabel Alinne Alves de Paula aborda sobre as práticas voltadas para a 
qualidade da Gestão Administrativa. 
 
 
Na seção Relatos de Experiência identificamos três trabalhos: o Programa Mulheres 
Mil, criado em 2005 por meio de uma parceria entre os governos do Brasil e do Canadá 
é demonstrado por Anne de Matos Souza Ferreira Matos Ferreira, Viviane Cristina 
Oliveira Duarte Cristina Duarte. Um, que compartilha o mapeamento de competências 
na UFPA por meio da análise de três ciclos de aprendizagem organizacional, registrado 
por Rosana Augusto Chagas, Larissa Melo Matos. A última contribuição, tem como 
autores, Andreza Silva de Oliveira, Alessandra Victor do Nascimento Rosa, Flavia 
Varriol de Freitas Lobo Esteves , que coloca em pauta mais uma possibilidade de 
atuação dos técnicos em Assuntos Educacionais na UNIRIO. 
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Com intuito de valorizar a história de servidores técnico-administrativos (ativos e 
aposentados), por sua atuação, desempenho, motivação ou outras características dignas 
de serem compartilhadas, foi criada a seção Entrevista. Neste número, temos a honra 
de contar com a participação do técnico-administrativo editor da Revista PGPU, 
Gustavo Cravo, entrevistando o técnico-administrativo Miguel Amorim que desenvolve 
tarefas inerentes à Tecnologia da informação, e em apenas seis anos de UFRJ, constitui 
um perfil completamente envolvido com a Instituição, com uma trajetória digna de ser 
apresentada como modelo de motivação e realização profissional. 
 
 
Por fim, no segundo ano de existência da Revista PGPU, fortalecendo seu objetivo em 
proporcionar a visibilidade de ideias e ações de servidores das instituições públicas de 
ensino superior do Brasil, vimos registrar a crescente participação de autores de 
diferentes Estados do Brasil e agradecer à plural equipe de avaliadores na relevante 
atividade que garante a qualidade do periódico. 
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